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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D I A R I O D E T E R U E L Y ' S U P R O V Í N C I A 
AÑO HI.—Redacción y Administracióni Temprado, 11 Domingo 24 de Junio 1934 
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TEMAS DEL DIA 
¡ e s i r i s t i ü i m es í e s i u i m l í m 
Para los republicanos que creen 
que la República no puede ni debe 
ser sinó como ellos quieren que sea, 
no sólo atea sino propugnadora del 
ateísmo, no sólo antirreligiosa sino 
protectora y difundidora de la irre-
ligión, la conducta de los nuevos re-
publicanos, o dicho sea más concre-
tamente, de los diputados católicos 
que se disponen a gobernar con la 
República y a defenderla, les ofrece 
con frecuencia argumentos con que 
justificar o cuando menos explicar 
su enemiga hacia aquellos y la ra-
zón con que se oponen a que se les 
entregue o se les conceda participa-
ción en el Poder. 
Muy prontó va a discutirse el 
presupuesto de Instrucción pública. 
En este presupuesto de Instrucción 
pública se consignan grandes canti-
dades para mantener la ficción de 
una enseñanza laicamente organi-
zada que pretende sustituir la ense-
ñanza privada primaria y secunda-
rio que recibían miles de escolares 
y estudiantes en escuelas y colegios 
regidos por entidades religiosas y 
sostenidos por las familias católi-
cas. 
Porque se trata de una gran fic-
ción no pueden apoyarla con sus 
votos los diputados católicos. Aun-
que no se tratara de una gran fic-
ción v si de uua realidad, se trataría 
de un mal enorme, de un empeño 
anticristiano y tienen el deber de 
oponerse a que prevalezca quienes 
en ese particular han venido a las 
Cortes con el mandato imperativo | 
de sus electores. Pues ya está ahí e l ' 
argumento: — Ya ven - dicen los 
ateos a los ateófílos, los laicos y los 
laicófilos del republicanismos,—ya 
ven lo que se puede esperar de los 
flamantes republicanos. Tiran a es-
torbar o empedir la obra genuina-
mente republicana, Y estorbar e im-
pedir esa obra secularízadora es 
traicionara la República, 
Suponemos lo que contestarán 
los diputados católicos. Responde-
rán y responderán bien que ellos no 
han dicho jamás que aceptarían la 
legislación anticatólica que impu-
sieron al país las Constituyentes, 
sino que siempre declararon su pro-
pósito de rectificarla y modificarla 
por los medios legales. Responde-
rán y responderán bien que solo 
hay un medio eficaz para la defensa 
y consolidación de la República, es 
a saber, que sea cristiana o que sus 
gobernantes no la hagan aparecer a 
los ojos de los gobernados como 
anticristiana. Y pues que esos son 
los propósitos de los diputados alu-
didos, dicho se está que, por lo me-
nos teóricamente, son ellos quienes 
mejor defienden la República y "son 
los otros republicanos, que antes 
que partidos políticos constituyen 
sectas antirreligiosas, los que más 
laboran por su hundimiento. 
Porque, que no se forjen ilusiones 
de ninguna clase: si la República no 
se nacionalizase, la República se 
hundiría. Y ¿cómo se nacionalizan 
las instituciones políticas, sino res-
pondiendo, ya que no en su forma, 
en su esencia, al espíritu nacional? 
Patricio 
El aplazamiento causa sorpresa 
en los medios informativos 
Los periodistas no han logrado averiguar 
los motivos de la dilación 
Madrid. - Durante toda la mañana 
menunearon las conferencias y las 
entrevistas de los ministros. 
De ninguna de ellas se facilitó re-
ferencia a los periodistas. 
Poco después supieron estos que 
el Consejo de ministros que debía 
celebrarse esta tarde había sido 
aplazado hasta el lunes próximo. 
El aplazamiento produjo la natu-
ral sorpresa. 
De él se dió como única explica-
ción el deseo de varios ministros de 
marchar al campo. 
El señor Samper estuvo hasta las 
seis de la tarde en la Presidencia. 
No hizo manifestaciones a los pe-
riodistas. 
El ministro de Industria, señor 
Iranzo, les dijo que supone que en 
el Consejo del lunes quedará últi-
mada la fórmula para resolver el 
problema catalán. 
VISTA DE UNA CAUSA 
CIENCIA Y HUMOR 
El cultivo de lo 
carne 
Los humoristas han censurado 
muchas veces diversos detalles ana-
tómicos del organismo humano. 
Han dirigido principalmente su 
«tención al hecho de que las mollas 
pantorrillescas estén situadas a reta 
guardia, en lugar de estar delante, 
donde evitarían los desagradables 
golpes en las espinillas. También 
han criticado la colocación de los 
dos ojos en la parte anterior de la 
cara, por entender que uno de ellos 
situado en la nuca o en la palma de 
k mano facilitaría muchas opera-
ciones de la vida que hoy ofrecen 
alguna dificultad. 
Sin embargo, hay cuestiones más 
importantes en qué fijar la atención 
Para el mejoramiento del porvenir 
la especie humana. 
Una de ellas, importantísima sin 
duda, es el acortamiento de largos 
Plazos y supresión de enormes difi-
cultades que hoy se ofrecen para el 
cultivo y preparación de nuestros 
Amentos, 
Un ejemplo aclarará la cuestión, 
ingerimos una sabrosa chuleta de 
Vaca que ha de proporcionar a nues-
tro organismo cierto número de las 
calorías que necesita y una dosis de 
"itrógeno. también indispensable. 
^n reposición de lo que el trabajo 
y iWUya y elimina,continuamente. 
asombra pensar la suma de cui-
^ ados y preocupaciones que cuesta 
elaboración de aquella chuleta. 
esde que nació la vaca que la pro-
Uce, tres o cuatro años ames, 
'Cuántos cuidados para sacar ade-
lante a la tierna ternerilla; cuánto 
heno y cuanto maíz para crecerla 
y engordarla; y cuánta atención por 
evitarla el contagio de terribles epi-
zootias! Y si retrocedemos un poco, 
encontramos análogas preocupacio-
nes y cuidados en el cultivo y reco-
lección del mismo maiz que hubo 
de comer la vaca sin otra finalidad 
que servir de vehículo a sus compo-
nentes químicos para llegar a nues-
tro organismo^ por conducto de !a 
consabida y sabrosa chuleta. Así 
vemos planteados graves problemas 
de orden económico e internacio-
nal: Que si importamos o no impor-
tamos tal o cual cantidad de maiz 
de la Argentina; que si ese u otros 
países provocan un «bloqueo de di-
visas», etc. Y todo ello por el lento 
y engorroso proceso en la elabora-
ción de las chuletas y del solomillo. 
Se impone, pues, simplificar los 
actuales métodos para la obtención 
de substancias alimenticias. Del lo-
gro de esta finalidad pueden ser un 
atisbo las experiencias de los doc 
tores Carrel y Rosenthal. £1 prima-
ro ha conseguido conservar en ple-
na vitalidad durante muchos años, 
en su laborario, un trozo d̂e tejido 
muscular de corazón; el segundo ha 
ido más allá, pues con el^estímulo 
de exrtactos de embriones de po-
llos, obtenidos a los diez días de 
incubar huevos de gallina, ha con-
seguido que ciertos tejidos, no sólo 
se conserven sino que proliferen y 
aumenten de peso. ¿Y quién sabe 
hasta dónde podrá llegarse por el 
camino tan felizmente iniciado? 
j La Zootecnia peligra. No más cui-
dados por el nacimiento y desarro-
llo de reses vacunas, lanares y por-
cinas. 
Las amas de casa tendrán un la-
boratorio anejo a sus cocinas, don-
de en vocales de vidrio y estufas 
isoternas. con los extractos de em-
briones de pollos, cultivaron las 
carnes que sean más de su agrado: 
) el solomillo, la babilla. el lomo ba-
! jo... y. tal vez, el jamón serrano. 
Eduardo Robles Pérez 
1 Madrid. 1934. 
Madrid. —Ante la Audiencia se ha 
visto la causa instruida contra don 
i Luis Oriol, acusado de haber íncen-
! diado la tribuna presidencial en la 
j Castellana hace dos años. 
La prueba fué favorable al acu-
sado. 
El Juzgado dictó veredicto de in-
j culpabilidad y el procesado fué ab-
i suelto. 
El fiscal pedía para él la pena de 
I ocho meses. 
i MANIFESTACIONES DE 
I = GUERRA DEL RIO : 
I Madrid. —El ministro de Obras 
, Públicas señor Guerra del Río ma-
¡ nifestó hoy a los periodistas que los 
obreros que han sido despedidos de 
las obras del ferrocarril de enlace 
serán colocados en las obras del 
nuevo ramal del Metro, Sol-Emba-
jadores. 
Añadió que estas obras comenza-
rán en breve. 
GRAVE ACCIDENTE 
: DE AVIACION : 
Madrid.-En la calle de Santa En-
gracia chocó hoy con un tranvía 
una camioneta. 
Resultaron heridos cinco viajeros. 
Alguno de ellos lo está gravemen-
te. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madr id . -El secretario del Sindi-
cato de Metalúrgicos ha desmentido 
la noticia de que el citado ramo ha-
ya presentado de nuevo los oficios 
de huelga. 
Es cier to—añadió-que algunos 
patronos cometen actos de represa-
lia, pero el ministro señor Iranzo. 
nos ha prometido evitarlo. 
DICE EL MINISTRO 
:DE INSTRUCCION; 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción pública, señor Villalobos, ma-
nifestó hoy a los periodistas que es-
tá dispuesto a que se aprueben las 
partidas del presupuesto de Instruc-
ción destinadas a la sustitución de 
la enseñanza religiosa. 
Por su parte las derechas quieren 
reducir dichas partidas en un 25 por 
100. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
OPINIONES 
C o n d u c t a s s o s p e c h o s a s 
De algún tiempo a esta parte rara es la semana en que la Prensa de 
todos los países no refleja algúu fusilamiento en el país de los comunis-
tas. Fué hace poco el de un piloto aviador, que aterrizó violentamente, 
causando la muerte de sus cinco o siete pasajeros. Acusado de i r pilo-
tando el aparato en estado de embriaguez, fué pasado por las armas en 
el mismo campo de aterrizaje. Es hoy el de un chófer borracho, que 
arrolló a tres personas y chocó con dos coches de caballos, hiriendo a 
éstos y a varios traseuntes. 
Esta justicia extrema, escuela obligada de las normas revoluciona-
rias y dictatoriales imperantes en Rusia, se ofrecen al asustado criterio 
de los revolucionarios que acá se levantan airados contra el restableci-
miento de la pena de muerte, en uua consideración muy simple. De tal 
forma, que sin querer deriva el pensamiento a la suposición de si seme-
jantes aspavientos no serán pura comedia. Porque, si están identifica-
dos con la política roja, su ánimo debe estar curtido de espanto. La 
monstruosa severidad de las leyes soviéticas y los millares de hombres 
fusilados por fútiles motivos, ha debido engendrar una segunda natura-
leza en estos elementos, que ahora trinan en gorgeos efectistas ante la 
posibilidad de m a l í y excepcional que ponga coto a tanto desmán cri-
minoso. 
Avalan aquellas suposiciones los escritos del camarada Vychynsky, 
que en funciones ds fiscal d i 'Tr ibunal S jpremo de la U. R, S. SM afir-
maba en el «SDvietskoie Stroistelsvo», órgano del Comité ejecutivo Cen-
tral de las Repúblicas soviéticas, que la justicia comunista «es una fun-
ción más de la dictadura del proletariado. Hay que conservar la sereni-
dad y aun la atrocidad de nuestra política vindicativa nuestras repre-
siones, nuestras medidas de aplastamiento de yentar definitivamente las 
esperanzas de que desaparezca la dictadura del proletariado.» 
Despucs de ésto, gana en intensidad la sospecha y se acentúa el con-
vencimiento de lo que serían capaces desde el Poder los que hoy se la-
mentan de una posible medida de profilaxis social prudentemente aplica-
da y con carácter excepçional y transitorio. 
Temas sociales 
ba madre Universidad 
Recordamos de un nuestro profe-
sor, que al acercarse a él un alum-
no, subiendo a su plataforma para 
excusarse de una falta en la clase o 
para cualquier otro motivo, hacía 
descender iracundo al discípulo, 
mientras decía atropelladamente: 
«Entre el escolar y el catedrático, 
debe de haber siempre la debida 
distancia». 
Este escalón simbólico, existe des-
graciadamente para la inmensa ma-
yoría de los profesores. 
Decíamos asto, después de haber 
leído detenidamente el discurso del 
doctor Gallart, titulado «Cómo debe 
formarse el médico», pronunciado 
en la sesión inaugural del 11 Con-
greso Nacional de Patalogía Diges-
tiva. Este trabajo revela en su autor 
una clarísima visión de asunto tan 
transcendente. 
Es necesario que el profesor sea 
un verdadero padre intelectual de 
sus alumnos si se quiere obtener el 
fruto conveniente—viene a decir di-
cho ilustre médico—y añade: «Si los 
profesores nos imponemos tantos 
sacrificios para la formación de bue-
nos alumnos, es justo exigir de ellos 
todos los requisitos de inteligencia, 
cultura y abnegación que son indis-
pensables para ser médico». 
Sinceramente hemos de decirtam-
bién, que es muy limitado el por-
centaje de los escolares que reúnen 
esas «indispensables» condiciones. 
El culto y ameno escritor Tomás 
Borràs, comentaba recientemente en 
su crónica «Los Estudiantes», el pe-
ligro gravísimo de una posible futu-
ra generación en «nodo» intelectual. 
No otra cosa hacen presumir esas 
estúpidas huelgas que desde hace 
cuatro años sefsuceden con una des-
consoladora frecuencia, ese pistole-
rismo universitario, esa indisciplina 
endémica, y esa falta de amor al es-
tudio que se ha extendido de un 
modo aterrador entre las juventudes 
escolares. 
Hacer renacer el cariño a la cien-
cía, solamente se conseguirá con 
una asiduidad intensa y delicada del 
Estado español, que forzosamente 
habrá de renovar anticuados méto-
dos de enseñanza, orientando la ac-
tuación del profesorado hacia más 
modernos sistemas pedagógicos, 
que hagan más agradable a los alum-
nos su ingrata labor, y más fructífe-
ra y llevadera a los profesores su sa-
grada misión. 
Hay que dotar a los profesores de 
una idependencia económica para 
poderles exigir un abandono total 
de toda otra actividad que no fuera 
la enseñanza. 
Pero se precisa también indiscuti-
blemente una selección de alumnos 
que sepan ser libremente disciplina-
dos y que puedan seguir sin cansan-
cio al profesor a través de todos los 
intrincados problemas de la ciencia, 
y aun muchas veces, servir de guía 
con sus iniciativas personales, en 
los trabajos eminentemente prácti-
cos que le sean encomendados por 
I sus profesores. 
I Tal y como está orientada hoy día 
^a vida universitaria, esto es imposi-
, ble de conseguir. Mientras un profe-
sor tenga que serlo a la vez de más 
de trescientos alumnos, será en va-
no cuanto se pretenda hacer en este 
sentido. No es posible que un cate-
drático de Facultad, pueda atender 
debidamente a más de treinta alum-
nos, 
j Por otra parte, es necesario incul-
jcar a nuestra juventud, que sola-
mente tras largos esfuerzos, priva-
ciones y sacrificios se logra obtener 
una mediana cultura profesional y 
científica, Y que una vez alcanzado 
un título universitario, es cuando 
verdaderamente comienza una titá-
nica y despiadada lucha por la vida, 
que hace renegar muchas veces de 
la decisión adoptada a los quince 
años, quizás por unos padres que 
aun guiados de la mejor intención, 
pretendieron mejorar la posición 
social de sus condescendientes, lle-
vados de un noble estímulo de su-
peración, y empujaron a unos hijos 
que carecían de condiciones para 
ello a unos estudios superiores, ha-
ciendo de ellos unos parias de la 
intelectualidad, cuando pudieron 
haber ¡¡logrado para sus hijos una 
mayor libertad social y económica, 
orientándolos a otras labores, si no 
tan elevadas en el orden intelectual, 
sí tan dignas de respeto, y casi 
siempre más productivas que estas 
a que se dedicaron: preocupándose 
sobre todo de darles una espléndida 
educación moral y cívica, base del 
bienestar nacional y del respeto mú-
tuo necesario más que nunca en la 
moderna civilización. 
Hoy se hace médico, se hace abo-
gado, todo aquel que se matricula 
en el primer año de las respectivas 
facultades. Si acaso, un cinco o un 
diez por ciento, tardan en serlo un 
año o dos más que sus compañeros 
de promoción. Todos después lo-
gran el título, y son un grupo más 
que viene a enrarecer la atmósfera 
médica por ejemplo, cuya clase se 
ve amenazada de una inminente y 
mortal asfixia. 
El Estado les exigió un esfuerzo 
intelectual y un mayor esfuerzo eco-
nómico (lo que gastaron y lo que 
dejaron de ganar en esos siete años 
úe carrera) y como recompensa, les 
otorgó un titulo que desgraciada-
mente no les sirve sino para lucirlo 
en el despacho, si es que por ago-
bios económicos no han tenido que 
vender el de sus ascendientes. 
El Estado debe purificar el am-
biente de la Universidad, que, ma-
ternal, acoge bajo su manto a todo 
aquel que a ella se hacerca, siendo 
así que muchos de los que lo hacen, 
no han sentido jamás el deseo de 
ser sus nobles hijos. 
Cuando leemos en la Prensa que 
en los revuelos estudiantiles se mez-
claron elementos extraños, pensa-
mos que esos elementos extraños 
están mezclados de continuo entre 
los escolares, y que hoy la mezcla 
ha llegado a tal extremo, que los 
extraños son realmente los que sien-
ten el espíritu estudiantil y laborio-
so. Los demás son en una mayoría 
aplastante, y por tanto hacen extra-
ños o raros a los otros. Los demás, 
constituyen el núcleo que determina 
los movimientos escolares, mal lla-
mados de este modo, pues que nun-
ca la escuela los fomentó. 
Es el Estado español el obligado 
a que esto termine, exigiendo a los 
alumnos esas condiciones que el 
doctor Gallar califica de indispen-
sables, y otorgando a los que las 
poseen, al terminar su paso por la 
Madre Universidad, una auténtica 
validez de sus costosos títulos. To-
dos estos problemas y otros mu-
chos, quedarían resueltos radical-
mente con una limitación forzosa 
de plazas de alumnos en las Facul-
tades. 
A. Lozano Borro y 
Valderrobres (Teruel), Junio 1934. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, nuestro apreciable 
amigo el joven empleado de aquella 
Sucursal del Banco de Aragón, don 
Bautista Sastrón. 
- De Zaragoza, don Juan Soler. 
- De Calamocha. don Raimundo 
Gómez. 
Marcharon: 
A Madrid, don Gabriel Roca y 
don Juan Simón. 
- A Zaragoza, don Tomás Cardo, 
distinguido amigo nuestro. 
- A Alcañiz, don Emilio Paricio. 
- A Torrebaja, don Sebastián Ar-
nalte. 
- A Francia, don Carolus Jach. 
- A Valencia, don Juan Flor. 
- A Albalate. don Joaquín Fábre 
gas. 
TOMA DE POSESION 
El digno e ilustrísimo señor pre-
sidente de esta Audiencia don Félix 
Tejada Torres ha tenido la atención 
de comunicarnos, en efusivo B. L. 
M . , su toma de posesión, de la que 
ya dimos cuenta a nuestros lecto-
res. í$ 
Agradecemos la delicadeza del 
señor Tejada Torres y a su disposi-
ción quedamos, al mismo tiempo 
que le deseados grata estancia entre 
nosotros, para cuanto redunde en 
bien de la Justicia, de la que sabe-
mos es un fiel defensor. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la esposa de don 
Arsenio Pérez, agente comercial y 
estimado amigo nuestro. 
Reciban la felicitación que con tal 
motivo les enviamos. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Una comisión de Escucha visitó 
ayer mañona en su despacho oficial 
a nuestra primera autoridad civil de 
la provincia. 
D I P U T A C I O N 
El Municipio de Rubielos de Mo-
ra ingresó en arcas provinciales, 
por el concepto de aportación for-
zosa, la cantidad de 906'25 pesetas. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Agustín Cercós, 27.290'55 
pesetas. 
Don Eduardo Nuez, 483'63. 
Don Pascual Bardavío, 222,08. 
Doña Visitación Garzarán, 740'25. 
— Ha sido trasladado a Cuenca, 
para cuya Delegación se le nombra 
interventor, el que fué tesorero de 
esta, don Cesáreo Moreno del Cas-
tillo. 
- Don Agustín Fernández García, 
jefe de Negociado de 3,a clase, ha 
sido nombrado tesorero de esta De-
legación de Hacienda. 
AYUNTAMIENTO 
Si asiste suficiente número de se-
ñores concejales, mañana celebrará 
sesión ordinaria l a Corporación 
municipal en primera convocatoria. 
En su orden del día únicamente 
figuran asuntos de trámite. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—María de la Con-
cepción Laura Pérez Maícas, hija de 
Arsenio y María. 
Lucía Lahuerta Catalán, de Ricar-
do y María. 
LEA USTED ELDIARIO ACCION 
I P I E I D I R O 
Jaime I , 32 •-
Trilladora 
I S S A 





Café-Salduba - Bar 




(a violin y piano) 
Que hizo ayer su debut consiguiendo UN EXITO 
APOTEOSICO. ÍÍNO falte a oiría HOY!! 
Helados.—Cervezas.—Licores de las mejores marcas. 
Gran variedad de mariscos. 
El lugar más fresco y céntrico de Teruel 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
La nueva directiva de «Juventud 
Alcañizana» ha dirigido un atento 
saludo a la del Rápid Turolense de-
seando vivamente estrechar los la-
zos deportivos que a ambas locali-
dades ya nos unen y rogando salu-
den por medio de la Prensa a la afi-
ción turolense. 
Un ruego que recogemos gusto-
sos. 
Ha cesado en su calidad de entre-
nador y vocal del Rápid don José 
Herrero. 
Para sustituirlo como vocal ha 
sido nombrado don Samuel Ga-
lindo. 
Como entrenadores de dicha So-
ciedad local han sido designados 
los entusiastas don Santiago Fer-
mín, don Carlos Guadarrama y don 
Ramón Bielsa, los cuales están dis-
puestos a formar los excelentes «on-
ces» que Teruel debe tener con su 
juventud. 
Así sea. 
Para el Athlétic de Bilbao han si-
do adquiridos los jóvenes y futuros 
ases futbolísticos siguientes: 
Un portero, Ramos, del Zugazar-
te; dos backs, Oceja, delBasconia, 
Urbano, del Sestao; dos medios, 
Luis: que será medio ala, y Begui-
istain, medio centro, ambos del 
Sestao; y tres delanteros, Doro-Eli-
ce, el ala izquierda del Sestao, y 
Aroma, interior derecha del Portu-
galete. 
El Valencia espera a ínsausti, del 
Donostia; Vergara y Catachús, del 
Ossasuna: Pombo, del Rácing san-j 
tanderino; Barceló, del Sabadell; 
Olivares y Emilín, del Madrid; Hue-
so y Juan Ramón, del Gimnástico, 
y Porrera, del Levante. 
El pobre Alavés está agonizando. 
1A estas horas, en Victoria hay siete 
comisionados por la última Asam-
blea alavesa están reunidos para es-
tudiar una fórmula económica que 
solucione el pleito que imposibilita 
la vida deportiva. A la reunión de 
acreedores se le propone reducir sus 
créditos en el 90 por 100, dejando la 
deuda del Club reducida a 10.000 
pesetas. El acreedor más importan-
te lo es por la cifra de 75.000 pesetas 
y se halla conforme con la fórmula. 
La Caja de Ahorros, propietaria 
del campo de Mendizorra, ha arren-
dado éste para el mes de Julio a los 
estudiantes católicos, pero reservan-
do la preferencia al Alavés para que 
en cualquier instante pueda utilizar-
lo en la próxima temporada. Se con-
sultará con el Alavés antes de acep-
tar ninguna propuesta de arrenda-
miento, y se espera dar solución 
al conflicto, 
BOXEO 
tánica en dos bandos «supporters» 
de Max Baer y de Primo Camera. 
Aunque no se c'ta su nombre, se 
duda de la nobleza de conducta del 
manager Soresi para con su gigan-
tesco pupilo y se declara que éste, 
«alma sencilla y temperamento in-
fantil», se presta como pocos púgi-
les a ser víctima de ciertos engaños. 
El crítico de boxeo del «Evening» 
dice que «se ha vencido al gigante 
de la única forma que se le podía 
vencer, mediante habilidades incon-
fesables». Considera que todo ha 
sido un magno «bluff» que produci-
rá un negocio fabuloso, ya que se 
ha convertido a Max Baer en un 
héroe legendario. 
La verbena de 
San Juan 
Tuvo lugar anoche la verbena de 
San Juan, 
La Glorieta ofrecía un bello as-
pecto debido a la gran cantidad de 
público allí congregado para pasear 
unas horas escuchando a la Banda 
de música y viendo bailar al elemen-
to joven, 
¿Nada más? Sí, mucho más. Vien-
do bailar a los jóvenes y recordan-
do su mocedad, las horas locas en 
que la juventud lo f rrolla todo. 
La verbena de ayer noche tuvo un 
parecido con las castizas de las 
grandes capitales. Fué en la terraza 
del Aragón Hotel al estar ameniza-
da por el clásico organillo y adorna-
da con guirnaldas, gallardetes y fa-
rolillos a la veneciana. Este Alfonso 
Pérez no cesa un momento en su 
deseo de hacer agradable al público 
su estancia en la terraza y por eso 
anoche se desvivió en el adorno y 
en obsequiar al numeroso público 
que la invadió con gorros y pitos 
verbeneros, entregando a las seño-
ritas ramos de flores, 
A la una de la madrugada, dicha 
terraza fué cuando presentaba me-
jor aspecto debido a los «regaña-
dos» sabrosísimos que la clientela 
alternaba con los churros calientes. 
En fin, una de las verbenas a que 
nos tiene acostumbrados. 
Después, esfumados los sones de 
la Banda y organillo, el personal fué 
desfilando a descansar y la juventud 
y muchos maduros, marchó a viñas 
y otros sitios para seguir tomando 
la sanjuanada: 
Fiesta que viene admirable al ser 
hoy domingo y por tanto poder des-
cansar. 
No hubo que lamentar ningún in-
cidente. 
Se impuso la alegría y buen hu-
mor. 
Ecos taurinos 
A l tratarse de un beneficio al Co-
medor de Caridad, establecimiento 
que tantas lágrimas enjuga en nues-
tra población, a nadie le parecerá 
excesivo volvamos a ocuparnos de 
la becerrada que esta tarde a las cin-
co, tendrá lugar en la plaza de ma-
dera. 
No somos partidarios de las char-
lotadas'que estas clases"! de funcio-
nes encierran pero estamos seguros 
de que el acto de hoy ha de consti-
tuir el más resonante éxito de la 
temporada. 
Exito de taquilla, que es lo esen-
cial, y éxito artísticojporque ya em-
pieza el acto teniendo como presi-
dentas a un ramillete de señoritas 
capaces de dar valor al 'más miedo-
sillo de los «fenómenos», que ya ve-
remos quien es, Y no es que los be-
cerros a lidiar tengan los cuernos 
como los de los caracoles, no; el ga-
nado que ayer vimos en la referida 
plaza tiene sus kilos y una lámina 
muy bonita. Por eso los lidiadores 
necesitaban un algo que les inyecte 
valor y ese algo tan necesario nos 
parece serán las miradas de tan be-
llas presidentas, porque si no es así 
dudamos que la cosa vaya bien. 
Vamos pues a preseneiar la bece-
rrada de esta tarde en la cual salen 
unos aficionados llenos de un loco 
deseo de ver la plaza llena para re-
caudar unas buenas pesetas para el 
Comedor y... ¡deseosos de conser-
var intacto su físico! 
¡A los toros pues! 
Zoquetillo 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
n c i a l 
a ¡ U Arle 
lo 
Tenemos entendido que - Q 
ciedad local Amigos del Art 
organizando, en vista del éxV8tá 
grado recientemente con la ol lo' 
ta Valenciana de Cámara, otro?"*' 
tecimiento artístico. t0acon-
Aplaudimos todos estos acto, 
sirven para que la Prensa hahi 
ellos y por tanto vean ñor ^ 
que Teruel sabe cu lL ' r el ^ 
admirar lo bueno. y 
Esperamos que dichos featei. 
sirvan para engrosar las lista ' ? 
socios de dicha entidad. 
Se venden 
ro de la ca, 
lie Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21, 
S e V P n d p Una camieneta 
^ v e n a e bien eqUípadaa 
toda marcha razón. Carretera de 
Cuenca número 16, -Teruel, Anuncie usted 
en 
ACCION 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
A O I I O 4 
En los círculos pugilísticos de 
Londres ha causado gran impresión 
un artículo publicado por el «Times» 
en el que se pone en tela de juicio 
la sinceridad del combate Camera-
Baer, Esta tesis ha hecho inmedia-
tamente numerosos prosélitos, divi-
diéndose la opinión pugilística b r i . 
• 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 




Depósito en Teruel: 
C A S A N U Ñ E Z 
Joaquín Costa, 25 
E L 
i l i i l i l l i i i i n a 
mm¡ mm u imm i DE HELO 
M A D R I D 
Iwsltirii pin li pmíicla ii Tmul: 
[ffillíano P. PífBi Bdíidd 
Piquer 20-2° 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas RLFfl para coser y bordar. 
E X I P O S I I O C W ¥ Y I E W A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Los anunciantes que ut¡lizan 
O N 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
A C C I O N 
es el único diario y el periódico de mayor circulaciói1 
en la provincia. 
I H I I I P O T I E C A X S - I P I R I E S T A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por IGü anual.—INFORMES GRATIS 
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8 tei de Éiiü p ie 
El pleito catalán será llevado ín-
tegramente a la Cámara 
m » m 
bas minorías gubernamentales desean que la 
autoridad del Poder central prevalezca 
— 
Desde un auto tirotean un centro de Falange Española 
Resulta herido de un balazo un obrero 
encuadernador 
Madrid.—En el Cementerio mu-
nicipal se verificó hoy el entierro de 
la señorita Juana Rico, de filiación 
socialista, que pereció a consecuen-
cia de las heridas recibidas en el t i -
roteo que desde un auto se hizo a 
un grupo de jóvenes excursionistas 
en la calle de Eloy Gonzalo hoy hi-
zo quince días. 
Concurrieron al acto algunos mi-
les de socialistas que desfilaron con 
los puños levantados. 
Wenceslao Carrillo pronunció 
breves palabras diciendo que es pre-
ciso vengar esta muerte por imposi-
ción del ideal socialista. 
UN ATENLADO CONTRA 
UN CENTRO FASCISTA 
Madrid.—A las nueve de la noche 
desde un auto, se hizo una descar-
ga contra el Centro Fascista estable-
cidojen la calle del Marqués de Ris-
cal. 
El auto desapareció velokmente. 
En el lugar del suceso fué encon-
trado herido de un balazo en un 
muslo el joven Francisco Sítero 
Amadeo, encuadernador, de 25 años 
de edad. 
Poco después, en la Comisaría de 
Cuatro Caminos se presentó un 
chófer diciendo que había conduci-
do en su coche a unos desconocidos 
que al llegar al centro fascista le pu-
sieron una pistola al cuello obligán-
dole a apagar los faros y a aminorar 
la marchu. 
Luego le obligaron a huir y cerca 
de los Cuatro Caminos abandona-
ron el vehículo amenazándole de 
muerte si denunciaba el hecho, 
LA SITUACION PO-
LITICA Y EL PLEITO 
: C A T A L A N : 
Madrid.—En los centros políticos 
se comentó hoy durante todo el día 
la situación política y parlamentaria 
en relación con el pleito que la Ge-
neralidad de Cataluña viene soste-
niendo con el Gobierno central. 
Según los comentaristas en las 
reuniones celebradas estos últimos 
días por el presidente del Consejo 
señor Samper con los jefes de las 
minorías representadas en el Go-
bierno y con el señor Gil Robles, los 
jefes de los partidos gubernamenta-
les hicieron hincapié en la necesidad 
loe que el Gobierno haga prevalecer 
a autoridad del poder central sobre 
todo el territorio nacional y a dicho 
objeto dicte una'disposición decla-
rando nula y sin efecto la Ley de 
Cultivo y señalando aquellas res-
ponsabilidades en que pudieran in-
currir los funcionarios que preten-
dan aplicarla. 
Los citados jefes de minoría indi-
caron al señor Samper que esta dis-
posición podía darse por decrero o 
si el Gobierno lo prefiere por medio 
de una Ley para lo cual le ofrecieron 
una votación nutridísima. 
El presidente del Consejo, al pa-
recer, deseaba que junto con esta 
Ley se aprobase otra ampliando el 
campo de jurisdicción del Parla-
mento Catalán en materia legislati-
va y sobre todo en ásuntos relativos 
a arrendamientos rústicos y refor-
ma agraria. 
A esta petición se opusieron se-
rios reparos por parte de los con-
sultados que en manera alguna es-
taban dispuestos a dar sus votos 
para nada que signifique ampliar 
las concesiones hechas por el Esta-
tuto y la Constitución a las regiones 
autónomas. 
Parece ser que no fué posible con-
seguir el acuerdo y el asunto será 
remitido íntegro al fallo de las Cor-
tes. 
De aquí se deduce la gran impor-
tancia que se concedió durante todo 
el día de hoy al Consejo que debía 
celebrarse en la Presidencia y la 
sorpresa que causó la noticia de 
que la reunión había sido diferida 
hasta el próximo lunes. 
Relacionando todos estos antece-
dentes, los periodistas han llegado 
a la conclusión de que la suspensión 
del Consejo obedece a la existencia 
de serias discrepancias entre el se-
ñor Samper y algunos de sus minis-
tros por lo que a la fórmula Jseñala-
da para resolver el conflicto catalán 
pudiera referirse. 
Se ha abierto, pues, un compás 
; de espera y no es aventurado supo-
ner que el señor Samper aproveche 
el día de mañana para lograr aunar 
las voluntades de los ministros, a 
fin de que el Consejo del lunes pue-
da ultimar la referida fórmula. 
De no llegarse a un acuerdo la si-
tuación del Gobierno sería muy de-
licada y habría de sobrevenir la cri-
sis. 
ti Him mm 
SUS T I E R R A S 
S C O N 
Aprueba la 
bajo el con 
lonferencía delTra-
enio sobre ei paro 
Ginebra. - La Conferencia Inter-! cía y mantendrá un Gobierno demo-
nacional del Trabajo ha aprobado el i crático, a cambio de lo cual Francia 
convenio sobre el paro forzoso. las fronteras rumanas • garantizará 
Se han renovado los cargos del | j?! señor Barthou ha invitado^con 
Consejo del Trabajo, adjudicándose mucha insistencie al Rey Carol para 
en él un puesto no permanente a ' que uaya a París a devolverle la vi-
España. 
El señor Barthou sale mañana por CATASTROFE AU-
TOMOVILISTICA 
sita, invitación que el Rey ha acep-
I tado complacido, 
i la mañana para Belgrado. 
LAS RELACIONES COMER-
CIALES CON ESPAÑA Nueva Y o r k . - E n Carolina del ¡ 
Norte chocaron hoy dos autobuses, i 
Resultaron muertos nueve viaje-J Budapets. —La Alta Cámara ha 
ros y gravemente heridos veientio- ratificado el Convenio con España 
relativo a las modificaciones intro-




Nueva York. —En el estado de El 
Colorado fué ejecutado hoy un reo 
condenado a la última pena. 
La ejecución se efectuó por asfixia 
y es la primera vez que se emplea 
este procedimiento, 
LA PRINCESA MARIA FELI-
PA XIU MUERE EN UN ATA-
QUE DE HIDROFOBIA 
Méjico,—En Merca fué hace días 
mordida por un perro la princesa 
María Felipa Xiu, descendiente de 
la última dinastía reinante de los 
mayas. 
La infortunada princesa falleció 
anteayer víctima de un ataque de 
hidrofobia, 
INCENDIO IMPORTANTE 
para el arroz sin cáscara. 
También ha aprobado los Conve-
nios comerciales con Francia relati-
vos al empleo obligatorio del Tribu-
nal de La Haya. 
RECORD DE AVIACION 
Roma, —El aviador italiano Ilde-
brando Artigiani salió esta mañana 
a las diez y media a bordo de un 
monoplano, del aeródromo de Mi-
lán, y llegó al aeródromo de Roma 
a las once y cincuenta y un minuto. 
Es decir, que cubrió la distancia 
de 509 kilómetros en 81 minutos. 
Realizó la travesía volando a una 
altura media de cinco mil metros. 
Artigiani ha superado el record 
precedente por nueve minutos. 
EL NAUFRAGIO 
Londres.—En los bosques y ma-
torrales cerca de Aldershot, se de-
claró esta mañana un incendio. El 
fuego se extiende por una superficie 
de siete por tres millas aproximada-
mente. Unos mil soldados, ayuda-
dos por aviones, están trabajando 
denodadaments para la extinción 
del incendio. 
Los aviones se emplean para diri- CíONAL DE ENSEÑAN-
gir las tropas; pero a causa de la 
: DEL «DRESDE» : 
Oslo. —Las autoridades prosiguen 
activamente la información abierta 
con motivo del naufragio del pa-
quebote alemán «Dresde», 
Según se deduce de los primeros 
resultados de dicha inlormación, 
resulta que el piloto que conducía 
el buque tenía únicamente una l i -
cencia para pilotar a lo largo de la 




densidad del humo los aviadores no 
podían comunicar con las fuerzas 
de tierra. Para ello los soldados es-
tablecieron una estación de radio y 
por este medio los aviones comuni-
caban las instrucciones, que luego 
eran llevadas por ^soldados monta-
dos en motocicletas, 
A causa del fuerte viento y de la 
sequedad del terreno, el siniestro 
amenaza extenderse rápidamente. 
Desde las nueve de esta mañana 
las llamas han avanzado más de 
una milla. 
TOROS EN LISBOA 
Se detiene a dos délos que asal-
taron la sucursal de un Banco 
En Barcelona tres atracadores tirotean a un 
agente hiriéndole 
Este dispara y hiere a uno de los agresores 
En el domicilio de Companys celebra un pe-
queño Consejo el Gobierno catalán 
Barcelona.—Hoy celebró el Go-
bierno de la Generalidad un peque-
ño Consejo en el domicilio del se-
ñor Companys. 
De lo tratado en esta reunión no 
se dió a la Prensa referencia alguna. 
INCENDIAN UN TRANVIA 
DETENCION DE DOS 
Barcelona.-Unos desconocidos 
incendiaron hoy un tranvía en la 
calle de las Corts. 
DETENCION DE TRES 
ATRACADORES 
Barcelona,—En las inmediaciones 
de una fábrica establecida en la calle 
de Provenza y de la cual es gerente 
don José Creux, fué advertida la 
presencia de tres sujetos sospecho-
sos. 
Acudió un agente con objeto de 
rachearlos y fué recibido a tiros, re-
sultando herido. 
El agente disparó a su vez e hirió 
al atracador Juan Paloma. 
Los otros dos fueron detenidos. 
Se llaman José Sandoval y Cris-
tóbal Valero. 
Parece ser que esperaban para dar 
un golpe de mano la salida de de-
terminada cantidad que hoy debía 
ser ingresada en un banco. 
SE AGRAVA NNA HUELGA 
: P I S T O L E R O S ; 
Valencia, — Han sido detenidos 
los pistoleros Juan Sánchez y Julio 
Pujades que tomaron parte en el 
asalto a la sucursal del Banco de 
Valencia, en el pueblo de Benetu' 
ser, ayer por la mañana. 
LA VUELTA CICLIS-
: TA A CATALUÑA : 
Tarrasa.—Se corrió la novena eta-
pa de la vuelta ciclista a Cataluña, 
Figusras-Tarrasa. 
Llegó en primer lugar el corredor 
Nicolau. 
LAS FIESTAS DE SAN 
: JUAN EN ALICANTE • 
Alicante.—Siguen animadísimas y 
con tiempo expléndo las tradiciona-
les fiestas de San Juan. 
El primer premio del concurso de 
fallas se adjudicó a la falla de Ma-
dadrid. 
UN H O M B R E 
AFORTUNADO 
Lisboa.—Ayer se lidiaron en esta 
plaza novillos de Pinto Barreiro, 
que resultaron buenos. 
Garza consiguió un triunfo enor-
me con el capote y muleta, siendo 
ovacionadísimo durante toda la tar-
de. 
Fué sacado a hombros de los afi-
cionados y de esta forma lo llevaron 
al hotel. 
El Soldado estuvo superior en sus 
dos novillos. 
BARTHOU CONVENCE 
AL REY CARLOS 
SOCIEDAD ANONIMA AZAMON 
E L F E R T I L I Z A N T E 
N I T R Ó G E N O A M O N I A C A L 
i M E Ü D R Y M A S B A R A T O 
W B A S E . . W 
A R L A B A N , ? 
• • L K M C I A 
PIMTOR- S O R O L L A , 3 9 
Bucarest.—Se anuncia que Louis 
Barthou ha conseguido un impor-
tante éxito diplomático con el rey 
Carlos, de Tquien ha logrado obte-
ner la promesa de que abandonará 
sus ambiciones de dictadura, así 
como también su propósito de im-
pulsar a Rumania hacia la esfera de 
ía influencia de Italia. 
Después de una acalorada discu-
sión, que ha durado más de una 
hora, el Rey Carlos ha asegurado|al 
señor Barihou que Rumania conti- ' expresivos telegramas de congratu 
nuará siendo la fiel aliada de Fran-1 lación y agradecimiento.» 
: ZA AGRICOLA : 
Budapest.—Con motivo del V X I 
Congreso Internacional de Agricul-
tura que acaba de celebrarse en Bu-
dapest, ha tenido lugar la reunión 
anual de la comisión internacional 
de enseñanza agrícola, representan-
do por delegación al Comité espa-
ñol permanente, el ingeniero agró-
nomo señor Delgado de Torres. 
Leyóse la comunicación del secre-
tario del Comité español dando 
cuenta de la actividad de éste, ha-
biendo dedicado al presidente de 
tal comisión internacional caluro-
sos elogios. 
El señor Delgado de Torres agra-
deció los elogios dirigidos al Comi-
té español por la comisión interna-
cional y esta prometió a su ruego 
confiar a tal Comité varias ponen-
cias para el próximo Congreso in-
ternacional de Enseñanza Agrícola 
de Buenos Aires, al cual nuestro 
país deberá asistir con importantes 
trabajos en los distintos aspectos de 
la enseñanza agrícola. 
ELC ONFLICTO 
CON EL PERU 
Colombia. —La legación de Co-
lombia ha publicado el siguiente 
cablegrama oficial: 
«Hónreme comunicarle que comi-
sión Sociedad Naciones que admi-
nistraba territorio Leticia en nom-
bre Colombia cesó el día 19 plazo 
sus funciones e hizo, por medio de 
acta, entrega formal de ese territo-
rio al intendente del Amazonas, re-
presentante para el efecto del Go-
bierno de Colombia. 
Han quedado, pues, instaladas 
las autoridades colombianas en Le-
ticia. 
Entre los miembros de la Comi-
misión y el excelentísimo señor pre-
sidente de la República cruzáronse 
Gerona.—Se ha agravado la si-
tuación en Blanes. 
Se teme que los huelguistas im-
pongan por medios violentos la 
huelga el próximo lunes. 
Ha sido concentrada la fuerza pú-
blica, 
HALLAZGO DE EXPLOSI-
VOS EN LA VIA PUBLICA 
Lorca,—La Guardia civil encontró 
en la vía férrea tres granadas carga-
das de dinamita y seis fulminantes, 
LLEGA A CADIZ UN EX-
CAUTIVO DE LOS MOROS 
Cádiz.—Ha llegado a esta capital 
José González que estuvo prisione-
ro de los moros desde el año 1924. 
Se propone marchar a Coin don-
de residen sus deudos. 
Toledo,—Se ha confirmado que al 
corresponsal de Prensa don Ignacio 
García, le ha correspondido el pre-
mio «gordo» en el último sorteo de 
la Lotería Nacional, del cual llevaba 
las tres series. 
Le corresponden, por lo tanto, 
90.000 duros. 
El afortunado mortal objeto de 
esta grata noticia ha manifestado 
que continuará vendiendo periódi-
cos. 
ENVIO DE RECLU-
: SOS A BURGOS ; 
Zaragoza.—En tren especial han 
marzado al penal de Burgos 117 re-
sos de esta cárcel. 
PROTESTA DE LOS ELE-
MENTOS MERCANTILES 
Zaragoza.-Como protesta por el 
incendio de los almacenes del co-
merciante de esta capital, señor Po-
lo, ha dimitido la Junta directiva de 
la Cámara de Comercio. 
'" 5 * 'T"" i ii ii i ii — i • 
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grados Misima de ayer 
Mínima aíslón atmosférica recdón del viento . . • • •, • • •. • 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas, 
Dato^fadVtadS's'SrtíObservatorlodei Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS D E S U S C ^ q o m Mes (capital) ^ - W V J N 
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De la Acción Católica en el mundo 
El día Pre^nsci 
Amigo lector: tu fiesta se aproxi-
ma. Puede ser beneficiosa o estéril 
para tí. feliz o desgraciada, según 
que dejes transcurrir sus horas, sin 
pena ni gloria, como tantas otras 
del año o las puebles de obras y 
propósitos cuya bondad y firmeza 
señalen nuevo y saludable rumbo a 
tus ideas sobre este fecundo linaje 
de apostolado. 
Amigo lector: hace años solici 
tan tu atención estas crnniqmllas 
que a tizones salen de mi torpe plu-
ma. La identidad de creencias reli-
giosas que felizmente nos une. es ya 
de por sí apretado lazo efectivo y 
afectuoso que se'acentúa y acrecien 
ta merced a la comunicación, no 
por invisible menos real, que el pe-
riódico establece entre nosotros. El 
valor espiritual y la frecuencia de 
este contacto, nos permite que aquí 
a solas, entablemos un coloquio de 
intimidad y confianza."de corazón a 
corazón, como hacen los buenos 
amigos, cuando la gravedad de un 
problema preocupa a alguno de 
ellos. Pero en el caso presente, la 
cuestión a tratar no es de carácter 
personal sino colectivo; nos intere-
sa a los dos de igual manera: más 
todavía, su importancia comprende 
y llega a todos los católicos, a to-
dos los españoles. 
Empecemos pues; por situarla en 
el plano que le corresponde. Cuan-
do en la mañana de cada día o aca-
so por la noche, hojeas rápidamen-
te el periódico local; ¿te paras algu-
na vez a reflexionar lo que aquella 
hoja volandera representa para el 
bienestar de tu familia y el tuyo 
propio, para el progreso y la paz 
social de tu pueblo, para la salva-
ción de tu alma? Nuestro periodis-
mo, ha dicho el Papa, es la voz mis-
ma de la Acción Católica; entraña 
y sustancia del apostolado que te 
obliga en virtud °de tu profesión de 
cristiano; de «hombre de Cristo», 
de soldado de sus milicias. 
En el orden de las ideas y de los 
hechos, la influencia del periódico 
es casi decisiva. Recuerda que en 
estos tres últimos años han ardido 
centenares de conventos y colegios; 
se h a n destruido innumerables 
obras de arte y cultura, muchas 
iglesias fueron saqueadas y asesina-
dos no pocos sacerdotes, pero la 
barbarie que andaba suelta no sació 
sus apetitos atacando altar y tem-
plo; adueñada de la calle impuso el 
yugo de su tiranía en el taller, en la 
fábrica y en el campo. Las huelgas 
empobrecieron la economía nacio-
nal; la guerra sin cuartel entre pa-
tronos y obreros manaba sangre a 
borbotones. ¿Quién desencadenó 
este furioso vendabal de terror en 
España? Más criminal que la mano 
ejecutora fué sin duda el pensamien-
to inductor. Y la idea que ofuscan-
do la inteligencia, llenó de veneno 
el corazón, vive, alienta y se desen-
vuelve a sus anchas en las columnas 
del periódico y en las páginas del 
libro, ¿Vas viendo ya la tremenda 
responsabilidad de la Prensa, más 
exactamente dicho, del lector y del 
escritor, que son en suma sus prin-
cipales elementos? 
Laudable es y meritisimo levantar 
iglesias, abrir escuelas, fundar hos-
pitales, ayudar económica y moral-
mente, en fin, todas las obras reli-
giosas, benéficas, educativas y so-
ciales que constituyen la admirable 
estructura de nuestra organización 
católica; pero sí al mismo tiempo 
no cuidamos de fomentar una Pren-
sa viva, briosa, atrayente, que influ-
ya sobre la opinión pública, que vi-
gile las maniobras del campo de en-
frente, que denuncie sus planes, 
despierte a los dorminos, aplauda a 
los animosos, y encienda a todos en 
el amor por la causa, transmitiendo 
con fidelidad y tacto las voces del 
mando; una Prensa bien informada, 
correctamente escrita, orientada en 
perspectiva moderna; si nos faltaba 
este instrumento, el más eficaz para 
conseguir la defensa y emprender 
la ofensiva, entonces nos falta casi 
todo para obtener la victoria y sa-
car de ella los resultados debidos. 
¿Juzgas exagerado y parcial este 
parecer?; pues advierte que no es 
mío, sino de un Papa, Santo por 
añadidura. Es Pío X quien ha dicho 
«En vano construiréis iglesias, pre-
dicareis misiones y edificareis escue-
las; todas vuestras buenas obras se-
rán destruidas, sino sabéis manejar 
al mismo tiempo el arma de la Pren-
sa católica, leal y sincera». 
Por fortuna se van rectificando 
ideas y procedimientos y así los de-
beres de suscripción y anuncio, de 
ayuda al buen periódico que sea 
también periódico bueno, se cum-
plen con más puntualidad y entu 
siasmo que antes. Empieza así mis-
mo a multiplicarse otro auxilio en 
forma negativa, es decir, restando 
venta, publicidad y suscripciones al 
periódico enemigo. Un poco lento 
el paso, pero se adelanta, 
Toda la clave del éxito periodísti-
co esta en las tres palabras, «crea-
ción, propaganda y colecta» que 
estos d"as vibran en el aire. Las tres 
son necesarias; más tu amigo lector 
principia por la primera aunque la 
frase parezca una perogrullada y no 
dejes de insistir en ella. Sin el agua 
del cielo no hay cosecha en la tierra. 
Oración para pedir a Dios que nues-
tra prensa sea poderosa arma de 
opinión, "plegaria a fin, de que E l 
nos ayude en este combate diario, 
en el que muchas veces nos invade 
el desaliento y el pesimismo nos 
acomete en vista de la incompren-
sión y tacañería de los de casa al 
ver menos preciada nuestra labor o 
ausente cuando menos de la existen-
cía de los nuestros. 
Referiría yo hace un par de años 
en el prólogo a un excelentísimo 
libro, «Manojito de cuentos» de don 
José Zahonero, el caso que hubo de 
acaecerle al veterano e insigne es-
critor, gloria de las letras españolas; 
creo que también lo refirió Benigno 
Bolaños, el periodista de memoria 
imperecedera, no recuerdo si en 
Sevilla o Zaragoza, 
Habíale solicitado colaboración 
el director de un periódico, y acor-
dada ésta, hubo de requerir Zaho-
nero, por la índole y tendencia a 
que habían de acomodarse los es-
critos: — Pues, verá usted—contestó 
el director—: cuentos que entreten-
en y hagan reír. —Y ¿cuánto por 
cada uno? —Ah, pues treinta reales, 
¿Le parece bien? 
Y el escritor, en respuesta, subra-
yó el gesto de amargura con una de 
sus inimitables frases: —Pero ¿có-
mo quiere usted que yo con la plu-
ma haga reir, si usted, con el precio, 
empieza por hacerme llorar? 
Este aspecto económico en rela-
ción con el periodista, como el ad-
ministrativo en relación con el pe-
riódico, se ha puesto casi siempre 
en plano secundario entre nosotros, 
y sí bien el criterio se transforma y 
cambia poniéndose a tono con las 
realidades, queda todavía mucho 
que andar. 
/ Polo Benito 
Desde Berlín 
Mirador internacional 
Uno de los más gigantescos pla-
nes de construcción fuá resuelto 
poco después de haber asumido el 
Poder los racistas y se debe a la ini-
ciativa del Gobierno. Su ejecución 
fué empredida inmediatamente. Den-
tro de muy pocos años quedará aña-
dida a la red actual de ferrocarriles 
y carreteras una red de comunica-
ciones suceptibles de intenso uso y 
de rendimiento máximo. 
En la construcción de esas auto-
vías, la electrotenia ha de asumir un 
cometido muy interesante y de res-
ponsabilidad. Examinando deteni-
damente el poblema parece imposi, 
ble prescindir de instalación de 
alumbrado, esto es, dejar al arbitrio 
de cada motorista, como en el tráfí. 
co actual, el alumbrado del ramo 
que necesita cada coche. La necesi-
dad de alumbrar la autovía ofrece 
problemas muy difíciles de resolver. 
En primer lugar es preciso que no 
haya carreteras sin alumbrado, por 
el deslumbramiento que producen 
los proyectores de los coches que 
avanzan en dirección contraria. El 
mejor procedimiento para ello sería 
la completa separación de los tra-
mos ascendente y descendente, pe-
ro es difícil que puedan construirse 
tales autovías, porque ocasionarían 
un suplemento de gastos extraordí-
nfirio. 
Un seto vivo ante los tramos rec-
tos y sobrios sería aceptable desde 
el punto de vista estético. Pero re-
quería el empleo de mayor superfi-
cie de terreno, En los casos de dife-
rente elevación de suelo, los setos 
no ofrecen protección contra el des-
lumbramiento y no se han reunido 
hasta ahora experiencias en este 
respecto. 
Las instalaciones de alumbrado, 
pueden ensayarse, a completa satis-
facción de los técnicos, y así se ha 
hecho en Alemania con gran deta-
lle. En la autovía de Colonia de 
Bonn que se halla en servicio desde 
hace algún tiempo, se han ensayado 
soluciones del problema del alum-
brado con luces diversas y disposi 
ción variada de los focos. Los resul 
tados han sido muy satifactoríos y 
prometedores. Las carreteras afluen-
tes de esa autovía han sido ya pro 
vistas de alumbrado conveniente y 
suficiente por medio de focos Kan 
dem-Katopter. Esos focos irradian 
ampliamente la luz mediante un dis-
positivo prismático de reflejo total, 
de manera que el alumbrado de 
aquella carretera puede considerar-
se como perfecto. 
En la autóvia misma se han ensa 
yado lámparas a manera de proyec-
tores, amplios'irradíadores de cam-
pana, luz natrium y varías clases de 
focos con varias pantallas. ¿Se han 
de emplear focos con pantalla y 
proyección profunda o focos con 
proyección difusa? Ambas clases se 
construyen mediante la industria 
electrotécnica] alemán, Los focos 
con pantalla y proyección profunda 
necesitan menor distancia entre sí 
que los de irradiación amplia, si es 
que se quiere realizar el natural de-
seo de la regularidad delalumbrabo. 
Parece que esta solución, nada 
complicada, y casi pudiera decirse 
natural, de aplicar al alumbrado de 
autovías las experiencias obtenidas 
en la iluminación de calles, es la 
más razonable de las que pueden 
concebirse. En todo caso, las expe-
riencias realizadas por las principa-
les fábricas especializadas alemanas 
son imprescindibles para la solución 
del poblema de alumbrado de las 
autovías. No eabe duda que influi-
rán en sentido de cooperación entre 
todas las naciones, la ampliación de 
una red mundial de esta clase. 
A, Braun 
Berlín, Junio 1934. 
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Entrevista en Venecig 
En medio de la parquedad de no-
ticias sobre las conversaciones cele-
bradas en Stra por los jefes de la 
politica'italiana y germánica.'no es 
difícil adivinar el contenido de ellas 
si se tiene en cuenta fros' problemas 
que en la hora presente están plan-
teados sobre el mapa político euro-
peo. En primer lugar hay que tener 
eu cuenta que Mussoliní e Hitler 
han conversado cuando la Confe-
rencia del Desarme esta abocada a 
un fracaso definitivo y final. En es-
tas circunstancias, toda vez que la 
intervención del «duce» es de capi-
tal importancia, toda vez que él es 
acaso la única personalidad con au-
toridad suficiente para sacar el carro 
de la paz del atolladero en que esta-
ba metido. El «memoradum» italia-
no del pasado Enero indicó ya las 
condiciones de una paz duradera; 
entonces ya Francia y Alemania 
coincidieron en afirmar que de to-
das las proposiciones hechas hasta 
esa fecha, la más impregnada de 
sentido de equilibrio y justicia era la 
de Mussolini. Y si entonces ya se 
estimó así, júzguese como se esti-
mará después de medio año en que 
se han agotado todas las soluciones. 
Por consiguiente, nolhay duda de 
que Mussolini ha pedido a Hitler un 
esfuerzo para acometer decidida-
mente la obra ingente del desarmar 
la paz. E l prólogo de esta colabora-
ción debe ŝer necesariamente el re-
greso de Alemania al seno de Gine-
bra,- creemos que no se hará esperar 
este acontecimiento. 
También ha debido figurar en el 
programa de las conversaciones de 
Venècia la cuestión del nacismo en 
Austria, sobre todo teniendo en 
cuenta como se han manifestado en 
diferentes ocasiones los periódicos 
oficiosos del fascismo italiano con-
denando abiertamente las ingeren-
cias germánicas en la vida austría-
ca. Y esta no es una mera hipótesis 
sino que en las columnas del «Cor-
tiere della Sera» encontramos una 
declaración explícita del yerno de 
Mussoliní, en los siguientes térmi-
nos: «En lo de Austria se ha llegado 
a un acuerdo, reconociéndose su 
absoluta independencia y la utilidad 
de que sean anudadas las normales 
relaciones entre el Reich y Austria». 
Hay que reconocer que el sacrificio 
germánico en este punto si el texto 
transcrito corresponde a una "reali-
dad—ha sido enorme. Pues no por 
que Alemania tenga sobrada labor 
con atender a la interior reconstruc-
ción, es menos meritorio el sacrifi-
cio de una idea secular; el Anchluss 
germánico exacerbadq todavía más 
por el ideal nacista. Pero las cir-
cunstancias mandan imperiósamen-
te, y la realización de un «Littel-Eu-
ropa» en los momentos actuales, 
además de otras oposiciones nada 
despreciables, tropezarían con las 
aspiraciones italianas. 
¿Podría apuntarse entre los temas 
del coloquio de Stra el de las rela-
ciones germano —vaticanistas, tra-
tando Alemania de nombrar como 
intermediario a,Mussolini para sua-
vizar las asperezas surgidas última-
mente entre el excesivo puntillismo 
nacista ŷ la opinión católica alema-
na? No nos parece probable este úl-
tima punto,:sobre todo estando en 
el Gobierno del Reich una persona-
lidad tan acusada dentro de la polí-
tica y del catolicismo como el vice-
canciller Von Papen. Entendemos 
que en esta cuestión lo8 ^ 
alemanes no necesitan ínf Uco8 
ríos. teriliedia. 
LaurentLa-Cav, 
Ginebra y Junio 
Secc¡ónj^|¡g¡0sa 
Santoral del día.-La Mn« 
He San Juan Bautista-p^ldad 
Badajoz, y San Faustino. ^ 
- Misas a hora fija, parâ hov 
ser día de precepto.- y POr 
Catedral.-Misa rezada cad» 
día hora desde las siete treint ^ las doce. otí«tR 
Santiago.-Misas a las sietf. « l 
y treinta y a las nueve. ,OCho 
San Andrés A las siete misa con explicación del Catecismo a lo. 
adultos. A las ocho y a las nueve 
misa conventual. 
I El Salvador-Misas a las siete y 
media, ocho, ocho y media y nueve 
San Pedro.-Misa de alba a la8 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me-dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.-Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara.-Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martin. - Misas a las cinco y 
siete y medía. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
ms 
Concierto musical 
Hoy, de siete a nueve de la noche 
y en la Glorieta de Galán y Casti-
llo, la Banda municipal amenizará 
un concierto bajo el siguiente prc 
grama: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Camino de rosas», pasodc 
ble.—J. Franco. 
2. ° «Danza vampiresa»,-H. My 
hletón y F. Pastor. 
3. ° «La marcha de Cádiz», selec-
ción.-Valverde y Estellés. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Capricho para clarinete:», 
(primera vez). —L. Reguero. 
2. ° «Homenaje a Chapí». fanta-
sía . -M. San Miguel. 
3. ° «Ecos del pasado», pasodo-
ble.-X. ' 
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